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В статье рассматривается зависимость уровня диверсификации производств 
предприятий оборонно-промышленного комплекса от отраслевой принадлежности. Ак-
тивизация вопроса изменения структуры продуктового портфеля на военных предприя-
тиях вызвана целями и задачами государства в области военной промышленности. До-
стижение основной цели сферы оборонно-промышленного комплекса - увеличение до-
ли гражданской продукции и продукции двойного назначения, вызывает множество 
вопросов, связанных с особенностями производств, относящихся к различным сферам 
машиностроения. В статье проведено исследование крупнейших мировых военных 
предприятий, рассмотрены показатели структуры продуктового портфеля. Сформули-
рованы предпосылки формирования инновационных процессов предприятий военной 
промышленности на основе диверсификации производства. Проанализирована произ-
водительность труда на военных предприятиях. Рассмотрены уровень и типы интегра-
ции военных предприятий. 
Методологической базой исследования являются экономическая теория, теория 
производства и современные концепции исследования продуктового портфеля пред-
приятия. В качестве информационной базы использованы труды отечественных и зару-
бежных ученых и специалистов, данные Стокгольмского института исследования мира. 
В процессе проведения исследования использованы следующие методы: логический 
метод обобщения информации, метод сравнения, метод структурного анализа.  
Основными результатами исследования являются: выявление среднего уровня 
гражданской продукции в выручке по отраслям военного производства и странам рас-
положения предприятий; анализ уровня производительности труда на крупнейших во-
енных предприятиях разных стран. Результаты исследования могут быть использованы 
при разработке методических рекомендаций по увеличению доли гражданской продук-
ции на предприятии оборонно-промышленного комплекса определенной отраслевой 
принадлежности. 
Ключевые слова: инновационный процесс, гражданская продукция, предприятия 
ОПК, диверсификация производства, производительность труда. 
 
Предпосылки формирования инновационного процесса  
предприятий ОПК на основе диверсификации производства 
На сегодняшний день цели и задачи предприятий оборонно-
промышленного комплекса (ОПК) в области инновационных процессов 
основаны на необходимости увеличения доли гражданской продукции. По 
словам президента, доля гражданской продукции должна достичь уровня  
30 %  к 2025 г. и 50 % к 2030 г.[2]. Столь высокие значения прогнозного 
показателя обусловлены несколькими предпосылками: 
1. Российские военные предприятия должны ориентироваться на опыт 
государств с развитой военной промышленностью. 
Эффективность развития инновационных процессов на основе уве-
личения доли гражданской продукции на военных предприятиях в частно-
сти доказана опытом ведущих предприятий ВПК Китая. Создание торгово-
промышленных корпораций военными министерствами в конце 90-х годов 
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послужило инструментом увеличения доли гражданской продукции до 
80 % к началу XXI[3].   
Современная ситуация, сложившая на мировом рынке предприятий 
ВПК, говорит о глубокой диверсификации ведущих военных предприятий. 
По данным Стокгольмского международного института исследований ми-
ра средняя доля гражданской продукции по 100 крупнейшим военным 
предприятиям составляла 41,68 % по состоянию на 2015 г. [10]. Наиболее 
высокий уровень доли гражданской продукции в выручке наблюдается на 
военных предприятия Японии (В TOP 100 не учитываются данные по во-
енным предприятиям Китая) (рис. 1).  
 
 
Рисунок 1. Средний уровень доли гражданской продукции в выручке  
на крупнейший мировых военных предприятиях в 2015 г. [10] 
 
Крупнейшие российские военные предприятия имеют наименьшую 
среднюю долю гражданской продукции в выручке по сравнению с пред-
приятиями ВПК других стран. 
2. Снижение бюджетного финансирования военных прикладных иссле-
дований в ближайшем будущем. 
Необходимость увеличения доли гражданской продукции на пред-
приятиях ОПК в России связана с постепенным снижением уровня финан-
сирования прикладных научных исследований в области обороны и сни-
жения уровня государственного заказа. В период 2012-2014 годов в об-
ласть прикладных исследований направлялись значительные бюджетные 
ассигнования, которые составляли 9,16 - 9,35 % от раздела бюджета 
«Национальная оборона» [1].  Дальнейшее сокращение уровня финансиро-
вания в 2015-2017 гг. связано с перенаправлением финансовых средств в 
другие подразделы статьи «Национальная оборона», а также с планирова-
нием использования заделов по научным исследованиям в производстве на 

















деляет необходимость активизации инновационных процессов, особенно 
на этапах перехода прикладных исследований в опытно-конструкторские 
работы и в дальнейшем в производство. 
3. Необходимость активизации инновационных процессов на  предпри-
ятиях ОПК в России. 
Причина необходимости активизации инновационных процессов 
обусловлена традиционно невысоким уровнем инновационного развития 
предприятий ОПК в России по сравнению с военными предприятиями дру-
гих стран. С другой стороны в России оборонно-промышленный комплекс 
является флагманом коммерциализации научных разработок по сравнению 
с другими сферами экономики. Причина развития инноваций кроется в бо-
лее активном государственном финансировании исследований и разрабо-
ток, в интеграции таких специализированных структур в сферу ОПК, как 
НИИ, конструкторский бюро. 
4. Низкая производительность труда на российских военных 
предприятиях. По данным SIPRI средний уровень производительности 
труда на 13 крупнейших военных предприятиях в России в 2015 году 
составил 65,05 тыс. долл. тогда, как в этом же периоде средний уровень 
производительности труда на 100 крупнейших мировых военных пред-
приятиях составил 276,69 тыс. долл. (рис. 2). 
Проведенный анализ показал, что РФ, занимая второе место по ко-
личеству военных предприятий, вошедших в ТОР 100 в 2015 г., имеет са-
мый низкий уровень производительности труда. 
5. Наличие возможности использования преимуществ военных 
предприятий для активизации инновационных процессов. 
В то же время, российские военные предприятия обладают явными 
преимуществами в развитии инновационных процессовперед предприяти-
ями других сфер экономики [9]. 
 
Рисунок 2. Средний уровень производительности труда  
на крупнейших предприятиях ВПК в 2015 г. [10] 
 
К основным преимуществам развития инновационных процессов на 
предприятиях ОПК можно отнести: 
- высокая концентрация НИР и ОКР; 












- наличие научно-технологических заделов, определяющих развитие новых 
индустрий; 
- наличие высококвалифицированного кадрового потенциала [6]. 
Тем не менее, существуют некоторые факторы, присущие военным 
предприятиям, сдерживающие инновационные процессы на основе дивер-
сификации: 
1. Низкий уровень развития маркетинговых и управленческих иннова-
ционных процессов, на фоне восприятия создания технологических 
инноваций как основного процесса предприятия ОПК. Глубокая ин-
теграция военных предприятий с НИИ, конструкторскими бюро в 
рамках госкорпораций, требует рассмотрения инновационного про-
цесса создания нового продукта в комплексе, с одновременным со-
зданием маркетинговых и организационных инноваций. 
2. Использование новых разработок преимущественно для военного 
назначения. Данный фактор обоснован ориентацией военных пред-
приятий в первую очередь на ГОЗ, а также преобладанием бюджет-
ного финансирования исследований. 
3. Высокий уровень секретности военных разработок. 
Несмотря на все предпосылки реализации эффективного инноваци-
онного процесса на основе увеличения  доли гражданской продукции, не 
все военные предприятия готовы к активной  диверсификации продукции. 
При формировании системы управления диверсификацией производства 
необходимо учитывать влияние сложившихся условий и специфику той 
или иной отрасли военного машиностроения. 
 
Отраслевая структура и особенности инновационных процессов,  
основанных на выпуске гражданской продукции, на предприятиях ВПК 
Высокие показатели инновационной активности военных предприя-
тий по сравнению с другими сферами экономики имеют внутреннюю диф-
ференциацию в зависимости от отраслевой принадлежности. 
В России сфера ОПК разделена на пять отраслей промышленности: 
- авиационная; 
- производство боеприпасов и спецхимии; 
- производство обычных вооружений; 
- судостроительная; 
- радиоэлектронная. 
Принадлежность военных предприятий в ТОП 100 к той или иной 
отрасли военной промышленности является весьма условной. Значитель-
ную долю крупнейших военных предприятий представляют собой нацио-
нальные корпорации, имеющие в своей структуре множество организаций 
различной отраслевой принадлежности. Тем не менее, большинство кор-
пораций, имеют в своей структуре доминирующее предприятие, относяще-
еся к определенной отрасли. 
При инновационных процессах на военных предприятиях, касаю-
щихся изменения доли выпуска гражданской продукции и продукции 
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двойного назначения, руководству предприятиях приходится считаться с 
множеством факторов. Одним из них являются особенности внесения из-
менений в процесс производства на предприятии конкретной отрасли 
ОПК.  
При прогнозировании доли гражданской продукции военные предпри-
ятия учитывают существующий уровень продукции гражданского назначе-
ния, проводят оценку затрат ресурсов на реорганизацию производства. 
На основе статистического наблюдения 100 крупнейших военных 
предприятий удалось выявить, что самую высокую долю гражданской 
продукции в выручке имеют предприятия авиационной промышленности – 
45,15 %, наименьшую - производство вооружений – 15,73% (рис. 3). 
 
 
Рисунок 3. Доля гражданской продукции в выручке  
в различных отраслях военной промышленности [10] 
Особое место в рейтинге занимают конгломераты. Среди глубоко 
диверсифицированных военных предприятий они имеют наиболее высо-
кую долю гражданской продукции в выручке – 88,75%. При этом состав 
предприятий, входящих в объединение столь разнообразен по отраслевой 
принадлежности, что невозможно выделить доминирующую отрасль. Вы-
сокая доля гражданской продукции, выпускаемой конгломератами, обу-
словлена преимуществами данной формы объединения такими, как: 
1. концентрация капитала для активизации инновационной деятельности,  
2. значительная диверсификация,  
3. возможность улучшения эффективности деятельности компании, в том 
числе за счет синергетического эффекта, 
4. возможность уменьшения налогового бремени объединения через раз-
мещение производств в государствах с низкими налоговыми ставками. 
В России положение с уровнем гражданской продукции на предпри-
ятиях военной промышленности считается недостаточным. 
Доля гражданской продукции на крупнейших российских военных 
предприятиях распределяется по отраслям следующим образом. Наиболь-



















специализирующее на IT-технологиях и системах безопасности, АО НПК 
«Уралвагонзавод» - 42% (данные на 2015 г.). Средняя доля гражданской 
продукции на крупнейших российских авиастроительных предприятиях – 
19,25%, предприятиях судостроения – 13%, производство вооружений – 3 
% [7].  
Разница в уровне гражданской продукции в разных отраслях военной 
промышленности обусловлена специфическими особенностями произ-
водств каждой из отраслей промышленности. Перспектива роста доли 
гражданской продукции наиболее реальна на предприятиях авиационной 
промышленности. Изначально на подобных предприятиях доля высоко-
технологичной продукции гражданского назначения достаточно высока и 
составляет более 25 % [6]. В структуру таких предприятий входят органи-
зации, специализирующиеся на продвижении продукции гражданского 
назначения - компании-интеграторы.  
Традиционно низкая доля гражданской продукции свойственна 
предприятиям, специализирующимся на производстве вооружений. Произ-
водства ядерного оружейного комплекса, ракетных систем, специальных 
боеприпасов имеют свои особенности, не позволяющие наращивать объе-
мы гражданской продукции. К таким особенностям можно отнести: 
1. высокий уровень секретности, в большинстве случаев невозмож-
ность использования результатов НИР для производства граждан-
ской продукции; 
2. организация производства, выстроенная под выполнение гособо-
ронзаказа; 
3. технологические особенности производств. 
На сегодняшний день значительное отраслевое разнообразие в рам-
ках отдельно взятого концерна объясняется интенсивной интеграцией во-
енных предприятий в государственные структуры.  
Роль интеграции в эффективности инновационной  
деятельности военных предприятий 
Современные процессы диверсификации военных производств скла-
дываются в условиях формирования и развития интеграционных структур 
в сфере ОПК. По данным министерства промышленности и торговли РФк 
2020 году оборонно-промышленный комплекс должен включать в себя 40 
крупных научно-производственных компаний [8]. 
Каждое из 100 крупнейших мировых военных предприятий пред-
ставляет собой глубоко интегрированную производственную структуру 
или является ее частью. Национальные военные корпорации включают в 
себя сотни предприятий различной отраслевой принадлежности. Наличие в 
структуре военных корпораций звеньев, занимающихся распределительно-
сбытовой деятельностью, дает организации ощутимые преимущества.  
С точки зрения типологии военные корпорации имеют признаки как 
вертикально, так и горизонтально интегрированных структур. Процессы 
поглощения и слияния военных предприятий, отнесения их к той или иной 
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государственной корпорации изначально преследовали цель повышения 
эффективности деятельности предприятий. В рамках интегрированной 
корпоративной организации у военных предприятий появляются новые 
преимущества. В глубоко диверсифицированной корпорации происходит 
распределение функций между звеньями  
Заключение 
Учет отраслевой принадлежности при оценке эффективности инно-
вационных процессов на предприятиях ОПК имеет большое значение. В 
разных отраслях военной промышленности при формировании системы 
эффективности инновационных процессов необходимо учитывать разли-
чия в следующих показателях: 
 продолжительность инновационного процесса; 
 ресурсозатратность при реструктуризации производства; 
 возможность ассимиляции военного производства, т.е. освоения двой-
ных технологий; 
 долю экспорта в военной и гражданской продукции; 
 возможность использования военных разработок для производства 
гражданской продукции. 
Все эти факторы будут оказывать влияние на целевой показатель до-
ли гражданской продукции и степень активизации инновационных процес-
сов на военных предприятиях. 
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